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VIRASTOJEN, HALLITUSTEN Y. M.
LUETTELO.
Vaasan Hovioikeus, Rantakatu
Lääninhallitus, »
Kaupungin talo, kirkkopuistikko.
Poliisilaitos, Raastuvankatu 30
Rautatien Piirihallitus, Vaasapuistikko 14
Rahatoimikamari, Kirkkopuistikko 23
Kaupungin Lutherilainen kirkko, Kirkkopuistikko
Immanuelin kirkko, Rauhan katu 12
Luth. Evank. Yhdist. rukoushuone, Raastuvankatu 32
Lähetystalo, Rauhankatu 8
Ebeneseri kappeli, Rauhankatu 20
Kreikkalais Katolinen kirkko, Aleksanterintori
Palosaaren Rukoushuone, Palosaari
Vaasan Kauppakoulu, Koulukatu 20
Käsityökoulu, Raastuvankatu 31
Vaasan Teollisuuskoulu, Koulukatu 2
Seminaari Pientenlastenkoulun Opettajille, Kauppapuis*
tikko 22
Vaasan Käytännöllinen Tyttökoulu, Kauppapuistikko 28
Ruotsalainen Tyttökoulu, Kirkkopuistikko 11
Suomalainen » » 27
Ruotsalainen Lyseo, Lyseon alue
Suomalainen » Kirkkopuistikko 24
Ruotsalainen Yhteiskoulu,. » 15
Ruotsalainen Kansakoulu, Kauppapuistikko 22
Suomalainen » Raastuvankatu 31
Onkilahden Ruots. Kansakoulu, Vuorikatu 19
» Suom. » » 17
Palosaaren Ruots. » Palosaari
» Suom. » »
Kaupungin Kirjasto, Kaupungin talolla
Ruotsal, Lyseon Kirjasto, Ruots. Lyseolla
» Työv. yhdist. Kirjasto, Vuorikatu 11
Suom. » » IsosPitkäkatu 53
Yleinen Lukusali, Kauppapuistikko 24
Vaasan Teatteri, Kirkkopuistikko 16
Kansantalon Teatteri, Vuorikatu 11
Työväen Teatteri, IsosPitkäkatu 53
Hietalahden Kesäteatteri, Hietalahden puisto
Pohjanmaan Historiallinen Museo, Kirkkopuistikko 23
Topeliuksen patsas, Kirkkopuistikko
Kurtenin patsas, Kaupungintalon puistikko
Vesitorni, Kirkkopuistikko 25
Kunnan Sairaala, Rantakatu 31—35
Synnytyslaitos » »
Kulkutauti Sairaala, Katajanokankatu 3
Kolera Sairaala, Rantakatu 24
Kauppahallit, Vaasapuistikko 18
Kalahalli, Kalalaituri
Rautatienasema, Rautatientorilla
Postitoimisto, Hovioikeudenpuistikko 20
Sähkölennätinlaitos Koulukatu 38
Tullikamari, Hietasaarenkatu 1
Suomen Pankki, Hovioikeudenpuistikko 13
Helsingin OsakesPankki, Kauppatori
KansallissOsakcsPankki, Hovioikeudenpuistikko 13
Pohjoism Yhdyspankki, Kauppatori
Pohj. Suomen Pankki, Hovioikeudenpuistikko 20
Postisäästöpankki »
Suomen Säästö Pankki, Vaasanpuistikko 18
Liitto Pankki, Kauppapuistikko 11
Vaasan Säästö Pankki, Vaasapuistikko 15
Sentraali Hotelli, Hovioikeudenpuistikko 21
Hotelli Ernst, Kirkkopuistikko 16
Rautatienhotelli, Pitkälahdenkatu 50
Konsertti Kahvila, Hovioikeudenpuistikko 12
Paviljonki, Hovioikeudenpuistikko
Hietalahden Huvila, Hietalahdenpuisto
Pursiseuran Paviljonki, Vaskiluoto
Belgian konsulaatti, Rantakatu 4
Tanskan » Kirkkopuistikko 14
Englannin » Hovioikeudenpuistikko 11
Alankomaiden » Raastuvankatu 21
Norjan » Rantakatu 3
Espanjan » Koulukatu 10
Ruotsin » Hovioikeudenpuistikko 15
Saksan » Kirkkopuistikko 11
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BYGGNADER, STYRELSER M. M.
Wasa Hovrätt, Hovrättshuset, Strandgatan
Länestyrelsen, » »
Stadshuset, Kyrkoesplanaden
Polisinrättningen, Rådhusgatan 30
Järnvägens distriktsstyrelse, Wasaesplanaden 14
Drätselkammaren, Kyrkoesplanaden 23
Stadens Luth. kyrka. Kyrkoskvären
Immanuelskyrkan, Fredsgatan 12
Luth. Evangelif. bönehus. Rådhusgatan 32
Missionshuset, Fredsgatan 8
Ebeneserkapellet, » 20
Grekisk Katolska kyrkan, Alexanderstorget
Brändö bönehus, Brändö
Wasa Handelsskola, Skolhusgatan 20
Hantverksskolan, Rådhusgatan 31
Wasa Industriskola, Skolkusgatan 2
Småskollärarinneseminariet, Handelsesplanaden 22
Wasa Praktiska Skola för Flickor, » 28
Svenska Flickskolan, Kyrkoesplanaden 11
Finska » » 27
Svenska Lycéet, Lycei tomten
Finska Lycéet, Kyrkoesplanaden 24
Svenska Samskolan, » 15
Svenska Folkskolan, Handelsesplanaden 22
Finska » Rådhusgatan 31
Metvikens Svenska Folkskola, Berggatan 19
» Finska » » 17
Brändö Svenska » Brändö
» Finska » »
Stadsbiblioteket, Stadshuset
Wasa Sv. Lycéi bibi. Svenska Lycéet
Sv. Arbetarfören. » Berggatan 11
Fin. » » Storalånggatan 53
Allmänna läsesalen, Handelsespl. 24
Wasa Teater, Kyrkoesplanaden 16
Folkets Hus Teater, Berggatan 11
Työväen Teatteri. Storalånggatan 53
Sandvikens Sommarteater, Sandviksparken
Österbottens Historiska Museum, Kyrkoesplanaden 23
Topelius staty, Kyrkoskvären
Kurténs byst, Stadshusskvären
Vattentornet, Kyrkoesplanaden 25
Kommunala Sjukhuset, Strandgatan 31—35
Förlossningsanstalten » »
Epidemi Sjukhuset, Skatuddsgatan 3
Kolera » Strandgatan 24
Saluhallen, Wasaesplanaden 18
Fiskhallen, Fiskbryggan
J ärnvägsstationen, Järnvägstorget
Huvudpostkontoret, Hovrättsesplanaden 20
Telegrafkontoret, Skolhusgatan 38
Tullkammaren Sandögatan 1
Finlands Bank, Hovrättsespl. 13
Helsingfors Aktiebank, Salutorget
KansallissOsakesPankki, Hovrättsespl. 13
Nordiska Föreningsbanken, Salutorget
Pohjois Suomen Pankki, Hovrättsespl. 20
Postsparbanken, » »
Suomen Säästöpankki, Wasaespl. 18
Unionbanken, Hovrättsespl. 11
Wasa Sparbank, Wasaesplanaden 15
Centralhotellet, Hovrättsesplanaden 21
Hotell Ernst, Kyrkoesplanaden 16
Järnvägshotellet. Långviksgatan 50
Concert Caféet, Hovrättsesplanaden 12
Paviljongen, Hovrättsparken
Sandviksvilla, Sandviksparken
Segelföreningens Paviljong, Wasklot
Belgiska konsulatet, Strandgatan 4
Danska » Kyrkoesplanaden 14
Engelska » Hovrättsesplanaden 11
Nederländska » Rådhusgatan 21
Norska » Strandgatan 3
Spanska » Skolkusgatan 10
Svenska » Hovrättsesplanadg. 1 5
Tyska » Kyrkoesplanaden 11
